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Imperial 689 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Piriforme o piriforme truncada. Superficie muy irregular. Cuello poco acentuado. Asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Superficial, irregular, mamelonada. Pedúnculo: Largo. Grosor medio, 
ensanchado en ambos extremos, sobre todo en la base que es carnosa. Ligeramente curvo. Implantado 
perpendicular a la cavidad, oblicuo con relación al fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde ondulado. Ojo: Tamaño medio. Abierto. Sépalos 
estrechos y cortos, erectos, con frecuencia rotos por la base. 
 
Piel: Parcialmente lisa y brillante y en parte semi-ruda, casi totalmente ruginosa. Color: Verde cobrizo, 
cubriendo casi la totalidad del fruto, dejando entrever en algunas zonas el color verde claro o amarillento 
del fondo. Punteado ruginoso de color más oscuro que el resto de la piel. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto muy corto, de media anchura. 
 
Corazón: Tamaño impreciso, mas bien grande, poco delimitado. Eje abierto, de interior muy lanoso, 
anchura variable, muy ancho o estrecho, en el primer caso la anchura máxima por debajo de las celdillas. 
Celdillas elípticas, muy próximas al eje. Con frecuencia con solo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Tamaño medio. Puntiagudas, ligeramente espolonadas. Color castaño no uniforme. 
 
Carne: Blanco-verdosa. Crujiente, jugosa. Sabor: Muy dulce. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
